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los   ecosistemas   que   ellos   integran   (Crisci,   2006).   Los   organismos   vivos   poseen 
características comunes entre sí, las que permiten que puedan ser agrupados en un sistema 
de clasificación. Por su parte, clasificar implica organizar en grupos o conjuntos a distintos 












que   hacen   referencia.   En   consecuencia,   las   personas   no   expertas   en   el   tema   pueden 
encontrar dificultades para utilizarlas (Mestres Izquierdo y Torres García, 2008). En este 
sentido, resulta de interés lo expresado por Lanteri et al., (2004): “Las claves acompañadas 
por   ilustraciones   (dibujos  o   fotografías)   de   los   caracteres   diagnósticos  y/o  del   “hábito 









año   figuran   dentro   del   eje   temático   “La   interacción   y   la   diversidad   en   los   sistemas 















La utilización  de   las   claves  dicotómicas  no  debe centrarse  sólo   en   la  determinación  o 
identificación de un ejemplar, sino como material didáctico para el reconocimiento de las 
características distintivas o diagnósticas que permitan la identificación de cada uno de los 







distintas   especies,   a   través   de   la   comparación  (Lahitte  et   al.,  1997)  de  dos  caracteres 







poder   ser   identificados   sin   dificultad.   Es   preciso   aclarar   que   no   hay   un   criterio 
preestablecido para elaborar los dilemas u organizar su secuencia, sin embargo es muy útil 












a   la   facilidad   con  que   se  pueden   reconocer   sus   caracteres   externos,   los   que  permiten 
identificarlos sin inconvenientes (Figura 1). En este trabajo se proponen tres actividades: a) 















































































































































Otra  alternativa  para realizar  esquemas de   identificación de  organismos,  son  las  claves 
pictóricas  o acompañadas  por  ilustraciones.  En el ejemplo que se presenta se utiliza el 
programa Cmap Toolss  para  elaborar el diagrama, la ventaja que posee la utilización de 
este programa radica en que se pueden agregar recursos, tales como imágenes, páginas web, 









Los   aportes   que   brindan   propuestas   concretas   para   el   trabajo   en   el   aula,   acercando 
herramientas   e   ideas  de   sencilla   implementación,   pueden   ser   uno  de   los   caminos  que 
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